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Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ini ialah megimplementasikan pengontrol suhu dan 
kelembaban untuk tempat beternak cacing lumbricus rubellus agar beternak cacing 
dapat lebih produktif. Pengontrol ini dibuat agar beternak cacing yang secara manual 
dapat dibuat menjadi otomatis. Cacing bias hidup dengan baik jika kelembaban tanah 
antara 35 – 50% dan suhunya antara 20 – 300C. Sistem ini akan menjaga suhu dan 
kelembaban tetap ideal sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika, kelembaban kurang dari 
35%, air akan disemprotkan oleh pompa air supaya tanah menjadi lembab. Jika, 
kelembaban lebih dari 50%, lampu pijar akan menyala untuk mengeringkan tanah 
tempat hidup cacing. Kemudian untuk menjaga suhunya, pendinginakan dinyalakan 
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ketika suhunya lebih dari 300C. Bila suhunya dibawah 200C, lampu pijar sebagai 
pemanas akan diaktifkan. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain 
adalah kalibrasi antara suhu dan kelembaban sebenarnya menggunakan pengukur suhu 
dan kelembaban standar dengan suhu dan kelembaban yang diterima oleh sensor. Juga 
dilakukan pengujian perbedaan antara menggunakan pengontrol dan tanpa pengontrol 
agar diketahui seberapa bergunanya pengontrol yang dibuat. Dari penelitian ini 
didapatlah kesimpulan bahwa dengan menggunakan pengontrol, cacing dapat 
berkembang lebih baik daripada tanpa pengontrol. 
Kata kunci : AVR8535, sensor kelembaban 808H5V5, sensor suhu PTC, pengontrol 
ruang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
